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資
料
紹
介
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
所
蔵
勝
海
舟
﹁
長
崎
港
外
砲
台
築
造
算
定
艸
稿
﹂
に
つ
い
て
吉
岡
誠
也
一
史
料
の
概
要
本
稿
で
は
︑
佐
賀
県
立
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
所
蔵
﹁
長
崎
港
外
砲
台
築
造
算
定
艸
稿
﹂
︵
以
下
︑
佐
賀
本
︶
に
つ
い
て
紹
介
す
る
︒
本
史
料
は
︑
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
秋
に
勝
海
舟
が
長
崎
港
の
砲
台
改
築
に
関
す
る
構
想
を
記
し
た
も
の
で
︑
勝
の
自
筆
で
あ
る
︒
佐
賀
本
の
存
在
は
︑
勝
海
舟
研
究
の
中
で
も
管
見
の
限
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
原
因
の
一
つ
に
は
同
館
の
所
蔵
目
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
筆
者
が
本
史
料
の
存
在
を
知
っ
た
の
も
︑
平
成
一
九
年
に
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
特
別
展
﹃
勝
海
舟
と
幕
末
長
崎
﹄
の
図
(１
)
録
に
よ
っ
て
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
に
は
︑
本
史
料
の
内
容
と
関
連
す
る
幕
末
期
の
長
崎
港
警
衛
に
関
す
る
研
究
が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
研
究
史
上
の
問
題
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
本
史
料
が
幕
末
の
長
崎
港
警
衛
の
研
究
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
︒
た
だ
し
︑
そ
の
内
容
が
全
く
の
新
出
史
料
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
︒﹃
勝
海
舟
全
集
別
巻
来
簡
と
資
料
﹄
の
中
に
﹁
銃
台
築
造
提
要
并
算
定
艸
全
﹂
と
い
う
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
(２
)
る
︒
こ
の
史
料
の
底
本
は
史
跡
足
利
学
校
所
蔵
︵
以
下
︑
足
利
本
︶
で
︑
全
集
の
解
題
に
よ
れ
ば
︑
勝
自
筆
の
﹁
砲
台
造
築
提
要
上
﹂
︵
以
下
︑﹁
造
築
提
要
﹂︶
と
︑
本
文
他
筆
で
末
尾
の
﹁
安
政
丁
巳
晩
秋
勝
麟
太
郎
﹂
だ
け
が
勝
自
筆
の
﹁
港
外
砲
台
築
造
算
定
艸
稿
中
﹂︵
以
下
︑﹁
築
造
算
定
﹂︶
か
ら
な
り
︑
﹁
下
﹂
に
相
当
す
る
も
の
は
な
い
と
い
(３
)
う
︒
ま
た
︑
原
本
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
︑﹁
造
築
提
要
﹂
と
﹁
築
造
算
定
﹂
の
境
目
で
使
用
さ
れ
て
い
る
料
紙
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
別
に
書
か
れ
た
も
の
を
合
冊
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
内
容
は
勝
自
身
が
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
︑﹁
築
造
算
定
﹂
の
最
後
に
自
筆
署
名
を
入
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
う
ち
本
稿
で
紹
介
す
る
佐
賀
本
と
同
一
内
容
の
史
料
は
︑﹁
築
造
算
定
﹂
で
あ
る
︒
﹁
造
築
提
要
﹂
は
︑﹁
総
論
﹂・﹁
砲
台
之
位
置
﹂・﹁
砲
台
高
径
の
定
則
﹂・﹁
胸
壁
の
厚
径
﹂・﹁
備
砲
の
員
数
﹂・﹁
砲
の
弾
量
﹂・﹁
砲
台
後
面
の
大
堡
塞
﹂
の
七
項
目
で
構
成
さ
れ
︑
砲
台
築
造
に
関
す
る
概
論
と
言
え
る
︒
対
し
て
﹁
築
造
算
定
﹂
は
︑﹁
造
築
提
要
﹂
で
示
さ
れ
た
知
識
に
基
づ
い
た
︑
長
崎
港
警
衛
の
た
め
の
砲
台
改
築
計
画
で
あ
る
︒
足
利
本
の
題
に
は
︑
佐
賀
本
に
は
あ
る
﹁
長
崎
﹂
が
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
︑
一
見
す
る
だ
け
で
は
長
崎
港
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
は
分
か
り
づ
ら
い
︒
佐
賀
本
は
自
筆
の
草
稿
で
あ
り
︑
多
く
の
加
除
の
跡
が
勝
の
試
行
錯
誤
を
想
像
さ
せ
る
︒
対
し
て
足
利
本
﹁
築
造
算
定
﹂
は
︑
タ
イ
ト
ル
に
草
稿
と
は
あ
る
が
︑
加
除
の
跡
は
な
い
た
め
草
稿
の
完
成
版
を
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
た
め
文
章
は
全
体
的
に
足
利
本
の
方
が
整
っ
て
い
る
︒
だ
が
︑
後
掲
翻
刻
八
二
頁
﹁
砲
種
員
数
﹂
の
項
目
内
に
あ
る
﹁
カ
ッ
ト
バ
ッ
テ
レ
イ
者
︑
中
央
三
十
六
斤
長
カ
ノ
ン
四
挺
︑
左
右
者
廿
四
斤
長
カ
ノ
ン
六
挺
を
備
ふ
﹂
の
一
文
が
︑
足
利
本
で
は
同
項
目
の
末
尾
に
挿
入
さ
れ
て
い
佐賀城本丸歴史館所蔵勝海舟「長崎港外砲台築造算定艸稿」について
吉 岡 誠 也
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る
︒
ま
た
︑
同
項
目
に
関
す
る
費
用
の
概
算
が
足
利
本
で
は
﹁
二
万
九
百
両
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
正
し
く
は
﹁
弐
万
千
四
百
両
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
佐
賀
本
で
も
初
め
は
﹁
弐マ
九マ
百
両
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
掛
紙
で
﹁
弐
万
千
四
百
両
﹂
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
︒
概
し
て
︑
佐
賀
本
に
は
経
費
の
部
分
に
朱
線
が
引
か
れ
て
お
り
︑
砲
台
改
築
の
予
算
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
︒
な
お
︑
翻
刻
七
九
頁
一
六
行
目
の
﹁
纔
に
五
十
艘
内
■
■
■
半
者
積
者
清
商
船
の
貨
物
を
揚
く
る
に
用
ひ
﹂
の
﹁
清
商
船
﹂
は
︑
全
集
で
は
﹁
請
商
船
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
足
利
本
の
原
本
で
確
認
す
る
と
﹁
清
商
船
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
一
方
で
︑
佐
賀
本
の
草
稿
段
階
か
ら
足
利
本
が
作
成
さ
れ
る
段
階
で
表
記
が
整
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
も
散
見
す
る
︒
例
え
ば
翻
刻
八
四
頁
五
行
目
﹁
其
側
上
面
﹂
は
︑
足
利
本
で
は
﹁
其
上
面
或
側
面
﹂
に
︑
同
頁
一
七
行
目
﹁
開
鎖
す
へ
し
﹂
は
︑
足
利
本
で
は
﹁
開
鎖
を
容
易
す
べ
し
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
翻
刻
八
五
頁
四
行
目
﹁
使
用
す
へ
か
ら
す
﹂
が
︑
足
利
本
で
は
﹁
使
用
す
﹂
と
反
対
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
佐
賀
本
と
足
利
本
﹁
築
造
算
定
﹂
と
を
比
較
す
る
と
︑
全
体
的
に
は
足
利
本
が
整
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
一
部
字
句
や
文
章
の
位
置
に
誤
り
が
あ
り
︑
利
用
に
は
二
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
︒
二
勝
海
舟
と
長
崎
と
こ
ろ
で
︑
そ
も
そ
も
な
ぜ
勝
海
舟
が
長
崎
港
の
砲
台
改
築
計
画
を
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
勝
と
長
崎
と
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
︒
勝
が
蘭
学
に
通
暁
し
︑
西
洋
式
砲
術
の
第
一
人
者
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
(４
)
る
︒
そ
の
勝
が
蘭
学
を
始
め
た
の
は
︑
二
〇
歳
だ
っ
た
天
保
一
三
年
︵
一
八
四
二
︶
の
秋
頃
と
さ
れ
て
い
る
︒
最
初
は
福
岡
藩
の
永
井
青
崖
の
下
で
蘭
学
修
行
を
行
い
︑
次
い
で
箱
館
の
豪
商
渋
田
利
右
衛
門
や
伊
勢
の
豪
商
竹
川
竹
斎
な
ど
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
蘭
学
を
続
け
た
︒
そ
の
後
蘭
学
の
私
塾
を
開
き
︑
ペ
リ
ー
来
航
の
時
期
に
は
諸
藩
か
ら
大
砲
製
作
や
洋
式
調
練
の
依
頼
を
受
け
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
嘉
永
六
年
︵
一
八
五
三
︶
七
月
に
は
︑
ペ
リ
ー
来
航
を
受
け
て
老
中
阿
部
正
弘
が
行
っ
た
諸
大
名
や
幕
臣
へ
の
諮
問
に
応
え
て
建
言
書
を
提
出
し
︑
人
材
登
用
・
積
極
的
貿
易
に
よ
る
海
防
費
用
の
獲
得
・
西
洋
式
兵
制
へ
の
移
行
・
武
器
製
造
体
制
の
確
立
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
中
で
︑
勝
は
海
防
掛
目
付
の
大
久
保
忠
寛
と
知
り
合
い
︑
彼
の
知
遇
を
得
て
翻
訳
調
所
出
役
︵
の
ち
蕃
書
調
所
︶
へ
の
抜
擢
が
決
ま
り
︑
勘
定
奉
行
石
河
政
平
を
ト
ッ
プ
と
す
る
畿
内
方
面
の
海
岸
巡
見
メ
ン
バ
ー
に
も
加
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶
七
月
︑
新
設
の
長
崎
海
軍
伝
習
所
へ
の
参
加
を
命
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
一
方
長
崎
で
は
︑
長
崎
港
警
衛
体
制
の
再
編
に
積
極
的
な
佐
賀
藩
が
︑
嘉
永
期
に
独
自
に
港
外
台
場
の
増
築
を
進
め
︑
ま
た
安
政
元
年
に
は
佐
賀
・
福
岡
両
藩
が
港
内
台
場
の
強
化
を
協
議
し
︑
長
崎
奉
行
か
ら
実
地
調
査
を
命
じ
ら
れ
(５
)
る
︒
同
四
年
に
は
︑
佐
賀
藩
が
港
内
外
台
場
の
模
様
替
に
つ
い
て
長
崎
奉
行
所
に
申
し
立
て
を
行
っ
た
の
に
対
し
て
︑
奉
行
所
か
ら
警
衛
計
画
に
関
す
る
﹁
略
図
﹂
に
﹁
御
印
﹂
を
付
け
て
提
出
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
︒
こ
の
時
佐
賀
藩
は
︑
在
来
の
女
神
・
魚
見
岳
・
白
崎
・
神
崎
・
高
鉾
島
・
長
刀
岩
・
蔭
ノ
尾
島
各
台
場
の
模
様
替
と
す
ず
れ
・
太
田
尾
台
場
の
廃
止
を
主
張
し
て
い
(６
)
る
︒
こ
の
よ
う
に
長
崎
で
は
︑
和
親
条
約
の
締
結
︑
次
ぐ
通
商
条
約
締
結
に
向
け
た
外
交
交
渉
と
対
外
的
緊
張
が
高
ま
る
中
で
︑
警
衛
体
制
の
再
編
が
重
要
か
つ
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
︑
勝
は
︑
ま
さ
に
そ
の
最
中
に
長
崎
に
赴
任
し
た
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
勝
は
︑
安
政
三
年
︵
一
八
五
六
︶
の
初
夏
に
体
調
不
良
で
海
軍
伝
習
の
課
業
を
休
ん
だ
際
︑﹁
蚊
鳴
余
言
﹂
を
著
し
て
い
(７
)
る
︒
内
容
は
︑
伝
習
開
始
以
来
オ
ラ
ン
吉 岡 誠 也
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ダ
人
教
師
か
ら
得
た
知
識
な
ど
を
書
き
連
ね
た
も
の
で
翌
年
ま
で
書
き
続
け
ら
れ
た
︒
特
に
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
の
第
一
次
教
師
団
長
で
あ
る
ペ
ル
セ
レ
イ
キ
︵
ペ
ル
ス
ラ
イ
ケ
ン
＝
G
.C
.C
.P
els
R
ycken
︶
と
の
密
接
な
関
係
が
垣
間
見
え
る
︒
勝
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
人
教
師
に
対
し
て
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
た
が
︑
ペ
ル
セ
レ
イ
キ
だ
け
は
学
術
の
面
で
も
高
く
評
価
し
て
い
た
と
い
(８
)
う
︒
勝
は
﹁
蚊
鳴
余
言
﹂
の
中
で
︑
ペ
ル
セ
レ
イ
キ
か
ら
長
崎
港
警
衛
に
関
し
て
得
た
助
言
を
記
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
ペ
ル
セ
レ
イ
キ
は
長
崎
港
警
衛
の
現
状
に
つ
い
て
︑﹁
長
崎
港
の
如
き
銃
台
は
真
に
児
戯
に
類
す
︒
之
れ
を
破
る
は
︑
大
霧
又
暗
夜
に
乗
じ
︑
歩
兵
寡
少
を
引
連
れ
︑
後
山
よ
り
逆
に
小
銃
を
以
て
射
な
ば
︑
忽
ち
に
奪
ふ
べ
し
︑
港
内
厳
重
の
銃
台
を
築
造
せ
ざ
れ
ば
︑
防
禦
立
難
か
ら
ん
︵
中
略
︶
兎
も
角
も
砲
台
厳
な
ら
ざ
れ
ば
戦
闘
な
り
が
た
(９
)
し
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
同
著
か
ら
は
︑
他
に
も
勝
が
ペ
ル
セ
レ
イ
キ
か
ら
西
洋
の
戦
闘
慣
習
や
軍
事
技
術
な
ど
︑
か
な
り
具
体
的
な
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
実
際
︑﹁
築
造
提
要
﹂
に
は
︑﹁
以
上
之
説
は
︑
大
体
船
将
の
話
に
よ
っ
て
(
)
認
﹂
と
あ
り
︑
同
著
が
ペ
ル
セ
レ
イ
キ
か
ら
得
た
知
識
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
10
た
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
直
後
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
︑
当
時
の
勝
の
心
情
が
読
み
取
れ
る
︒
西
人
当
今
此
地
の
砲
台
を
以
て
字
し
カ
ッ
ト
バ
ッ
テ
レ
イ
︹
katbatterij
=catbattery
︺
と
い
ふ
︒
其
如
何
た
る
所
以
を
知
ら
ず
︒
潜
に
こ
れ
を
船
将
に
問
ふ
に
︑
彼
答
て
曰
く
︑
守
営
砲
台
山
上
に
あ
り
︑
よ
つ
て
戦
闘
の
用
を
成
さ
ず
︑
唯
其
下
海
水
集
魚
多
し
︑
こ
れ
を
覘
ふ
て
終
年
を
過
ぐ
︑
こ
れ
カ
ッ
ト
猫
の
洋
語
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
︑
と
大
笑
し
て
止
み
ぬ
︒
我
︑
運
用
の
際
此
港
口
を
過
ぐ
る
ご
と
に
こ
れ
を
思
ひ
︑
こ
れ
に
恥
ぢ
て
遺
恨
肝
銘
す
︒
今
幸
に
改
正
の
命
あ
り
︒
若
し
実
に
然
ら
ば
︑
伏
て
希
ふ
︑
復
び
西
人
に
目
せ
ら
る
ゝ
こ
と
な
ら
ん
を
︒
此
数
語
︑
我
邦
人
頭
上
の
一
針
た
る
を
覚
ふ
︒
故
に
︑
聊
嫌
忌
を
不
顧
並
録
し
て
以
て
閣
下
に
呈
(
)
す
︒
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オ
ラ
ン
ダ
語
で
キ
ュ
ス
ト
バ
ッ
テ
レ
イ
︵
kustbatterij︶
は
﹁
海
岸
砲
台
﹂
を
意
味
す
る
が
︑
西
洋
人
が
長
崎
の
砲
台
を
見
て
﹁
カ
ッ
ト
バ
ッ
テ
レ
イ
﹂
と
呼
ぶ
理
由
に
つ
い
て
勝
が
ペ
ル
セ
レ
イ
キ
に
尋
ね
る
と
︑
た
だ
山
上
に
あ
る
だ
け
で
戦
闘
の
役
に
立
た
な
い
砲
台
は
︑
眼
下
の
海
水
に
集
る
魚
を
狙
っ
て
い
る
だ
け
で
猫
の
よ
う
だ
と
馬
鹿
に
さ
れ
た
︒
勝
は
︑
こ
れ
に
非
常
に
恥
入
り
︑
こ
の
不
体
裁
な
警
衛
体
制
を
二
度
と
西
洋
人
の
目
に
入
れ
な
い
よ
う
に
と
願
い
︑
丁
度
﹁
改
正
の
命
﹂
を
受
け
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
︑
自
身
の
警
衛
計
画
を
記
録
し
て
﹁
閣
下
﹂
に
提
出
し
て
い
る
︒
佐
賀
藩
の
記
録
に
よ
れ
ば
︑
安
政
四
年
六
月
に
長
崎
奉
行
所
か
ら
港
内
の
砲
台
を
西
洋
式
に
改
め
る
旨
の
達
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
(
)
ら
︑
ま
さ
に
︑
長
崎
港
の
砲
台
を
洋
式
化
す
る
た
め
の
見
取
り
図
12
を
勝
が
作
成
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
こ
の
﹁
閣
下
﹂
は
︑
長
崎
奉
行
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒
こ
う
し
た
勝
の
記
述
か
ら
︑
こ
の
警
衛
計
画
が
︑
彼
の
西
洋
砲
術
家
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
や
長
崎
で
さ
ら
に
深
め
た
知
識
を
か
け
た
︑
ま
さ
に
入
魂
の
計
画
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
三
史
料
の
内
容
と
位
置
付
け
勝
は
本
史
料
の
中
で
蔭
ノ
尾
島
・
白
崎
・
神
崎
・
高
鉾
島
に
砲
台
を
設
置
す
る
場
合
の
計
画
を
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
勝
自
身
が
こ
の
地
を
推
し
た
と
い
う
よ
り
︑
ま
ず
こ
の
四
ヶ
所
に
砲
台
を
設
置
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
に
対
す
る
勝
の
意
見
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
︒
蔭
ノ
尾
・
高
鉾
両
島
は
長
崎
港
外
︑
白
崎
・
神
崎
は
港
口
に
位
置
し
︑
い
ず
れ
も
入
港
す
る
船
の
航
路
上
に
あ
り
︑
警
衛
上
重
要
な
地
点
で
あ
る
︒
前
述
の
よ
う
に
在
来
の
台
場
は
他
に
も
あ
る
が
︑
長
崎
奉
行
所
・
佐
賀
藩
・
福
岡
藩
の
三
者
間
で
議
論
す
る
中
で
︑
こ
の
四
ヶ
所
が
特
に
重
要
と
確
認
さ
れ
︑
勝
に
意
佐賀城本丸歴史館所蔵勝海舟「長崎港外砲台築造算定艸稿」について
吉 岡 誠 也
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見
を
求
め
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
構
成
は
︑
ま
ず
蔭
ノ
尾
島
・
白
崎
・
神
崎
各
地
点
の
地
形
及
び
地
質
を
指
摘
し
た
上
で
︑
砲
台
設
置
の
た
め
の
整
地
に
必
要
な
人
夫
数
・
日
数
・
費
用
を
概
算
す
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
蔭
ノ
尾
島
第
一
号
砲
台
の
場
合
は
︑
人
夫
二
〇
〇
人
で
七
五
〇
日
か
か
る
計
算
で
︑
人
件
費
を
一
人
一
日
四
〇
〇
銭
と
し
て
合
計
六
万
貫
と
見
積
も
る
︒
同
様
に
他
の
地
点
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
概
算
し
︑
四
ヶ
所
︵
蔭
ノ
尾
島
に
は
蔭
ノ
尾
・
長
刀
岩
の
二
ヶ
所
に
台
場
が
あ
っ
た
︶
の
整
地
に
要
す
る
経
費
は
総
額
五
四
万
四
〇
〇
〇
貫
＝
七
万
二
〇
〇
〇
両
と
な
る
︒
次
い
で
︑
胸
壁
を
造
る
た
め
の
説
明
に
移
る
︒
胸
壁
を
造
る
に
は
︑
ま
ず
そ
の
土
質
を
調
査
し
︑
そ
の
土
の
適
性
を
確
認
し
︑
そ
の
土
質
に
合
っ
た
﹁
厚
径
﹂
を
決
め
る
こ
と
が
﹁
第
一
﹂
で
あ
る
と
す
る
︒
こ
の
土
質
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
に
倣
え
ば
︑﹁
ケ
レ
ー
﹂︑
﹁
ア
ツ
ケ
ル
﹂︑﹁
サ
ン
ド
﹂
の
三
等
に
区
分
さ
れ
︑
長
崎
の
土
は
三
等
の
﹁
土
性
に
属
し
不
良
﹂
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
の
た
め
︑
他
所
か
ら
適
切
な
土
を
運
搬
す
る
必
要
が
あ
り
︑
前
記
四
ヶ
所
に
胸
壁
を
設
置
す
る
た
め
に
は
一
万
一
五
五
〇
﹁
越
尓
方
積
﹂
の
土
を
要
す
る
︒
そ
の
土
は
︑
長
崎
市
中
の
対
岸
に
位
置
し
長
崎
製
鉄
所
も
設
置
さ
れ
て
い
る
稲
佐
の
も
の
が
良
い
と
し
て
い
る
︒
当
然
な
が
ら
︑
こ
の
土
の
掘
り
起
し
・
搬
出
に
も
費
用
は
か
か
り
︑
胸
壁
造
営
に
関
す
る
総
額
は
二
万
五
一
七
〇
貫
＝
三
五
九
五
両
五
〇
目
を
計
上
し
て
い
る
︒
一
方
で
︑
勝
は
高
鉾
島
を
﹁
地
狭
小
と
尖
起
﹂
で
あ
る
た
め
砲
台
設
置
に
不
適
と
評
価
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
で
も
こ
の
地
に
砲
台
を
設
置
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
全
島
の
高
径
を
減
殺
す
る
﹂
必
要
が
あ
り
︑
そ
の
他
に
も
樹
木
の
伐
採
や
岩
石
の
移
動
な
ど
に
莫
大
な
費
用
を
要
す
る
た
め
︑
む
し
ろ
島
を
ま
る
ご
と
﹁
一
大
石
造
塔
﹂
と
す
る
の
が
良
い
と
す
る
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
整
地
の
た
め
の
﹁
削
夷
﹂
の
必
要
も
な
く
﹁
永
世
不
朽
の
一
大
石
造
塔
﹂
と
な
る
と
主
張
す
る
︒
以
上
の
計
画
に
基
づ
い
て
必
要
経
費
を
計
上
す
る
と
総
額
一
〇
万
四
三
九
一
両
五
〇
目
と
な
る
︒
こ
れ
は
大
砲
の
値
段
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
︒
本
史
料
か
ら
は
︑
港
警
衛
の
た
め
の
軍
備
が
い
か
に
多
く
の
人
力
・
時
間
・
費
用
を
要
し
た
の
か
が
︑
具
体
的
な
数
値
と
し
て
見
え
て
く
る
︒
こ
れ
以
下
で
は
︑﹁
砲
台
之
位
置
﹂・﹁
砲
種
員
数
﹂・﹁
砲
車
及
ひ
砲
倚
﹂・﹁
装
薬
照
準
機
械
﹂・﹁
弾
数
火
薬
﹂・﹁
火
薬
小
庫
及
ひ
装
弾
火
機
製
造
窖
﹂
と
項
目
が
続
き
︑
砲
台
に
配
備
す
べ
き
大
砲
や
火
薬
な
ど
の
武
器
︑
及
び
火
薬
庫
な
ど
の
施
設
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
識
に
基
づ
く
計
画
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
て
勝
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
長
崎
港
警
衛
体
制
再
編
計
画
だ
が
︑
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
二
月
一
三
日
付
勝
宛
永
井
尚
志
書
翰
に
は
︑﹁
炮
台
等
之
儀
︑
転
遷
之
上
は
見
込
通
に
も
参
兼
可
申
哉
之
段
は
︑
何
と
も
難
計
候
へ
ど
も
︑
既
に
駿
州
鎮
台
被
命
候
上
は
︑
地
理
其
外
熟
知
之
事
故
︑
い
さ
ゐ
に
内
談
も
仕
置
候
︒︵
中
略
︶
是
非
と
も
兼
て
御
見
込
之
振
合
に
御
改
築
相
成
︑
御
警
衛
全
備
に
仕
度
奉
存
(
)
候
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
13
即
座
に
実
行
に
移
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
で
も
︑
目
付
と
し
て
長
崎
に
赴
任
し
海
軍
伝
習
に
関
わ
っ
て
い
た
岡
部
駿
河
守
長
常
が
前
年
一
二
月
に
長
崎
奉
行
に
任
じ
ら
れ
た
た
め
︑
永
井
は
岡
部
に
期
待
し
内
々
に
話
し
合
い
︑
勝
の
計
画
に
沿
っ
た
砲
台
の
改
築
が
行
わ
れ
︑
長
崎
港
の
﹁
御
警
衛
全
備
﹂
と
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
勝
に
書
き
送
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
勝
の
警
衛
計
画
に
は
︑
福
岡
藩
主
黒
田
長
溥
も
﹁
海
岸
砲
台
之
貴
説
︑
委
曲
御
示
被
遣
︑
辱
奉
存
候
︑
小
子
愚
考
と
大
に
符
合
(
)
仕
﹂
と
賛
同
し
て
い
る
︒
し
か
14
し
︑
こ
の
書
状
が
安
政
五
年
一
二
月
一
九
日
付
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
勝
が
計
画
の
草
稿
を
書
い
て
か
ら
一
年
強
経
過
し
た
こ
の
段
階
で
も
︑
い
ま
だ
具
体
的
な
行
動
が
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
の
後
︑
長
崎
奉
行
所
で
は
︑
佐
賀
藩
士
ら
と
と
も
に
︑
文
久
元
年
︵
一
八
六
一
︶
吉 岡 誠 也
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正
月
二
九
日
ロ
シ
ア
海
軍
の
極
東
艦
隊
司
令
長
官
リ
ハ
チ
ョ
フ
に
長
崎
港
警
衛
に
関
す
る
意
見
を
求
め
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
砲
台
へ
の
大
砲
の
設
置
位
置
に
つ
い
て
リ
ハ
チ
ョ
フ
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
︑﹁
勝
氏
御
取
調
之
砲
台
築
造
提
要
中
ニ
者
十
一
ヱ
ル
よ
り
十
二
ヱ
ル
ト
有
(
)
之
﹂
と
︑
勝
が
記
し
た
警
衛
計
画
を
参
照
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
時
15
の
ロ
シ
ア
側
へ
の
諮
問
が
不
十
分
な
ま
ま
で
終
わ
る
と
︑﹁
今
度
白
崎
砲
台
之
儀
ハ
別
段
形
容
等
被
相
改
候
ニ
不
及
︑
矢
張
和
蘭
教
師
滞
在
中
勝
氏
御
取
立
之
図
面
ニ
本
キ
御
建
築
相
成
候
方
可
(
)
然
﹂
と
意
見
が
出
て
い
る
︒
16
長
崎
港
警
衛
体
制
の
再
構
築
は
︑
こ
の
後
も
度
々
長
崎
奉
行
所
及
び
佐
賀
・
福
岡
両
藩
の
三
者
間
で
議
論
が
な
さ
れ
る
が
︑
幕
末
の
激
変
す
る
政
治
状
況
の
中
で
最
後
ま
で
完
成
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
そ
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
を
要
す
る
が
︑
少
な
く
と
も
文
久
元
年
の
時
点
ま
で
は
︑
勝
の
警
衛
計
画
が
基
準
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
の
幕
府
倒
壊
直
前
で
も
︑
長
崎
奉
行
所
は
白
崎
台
場
の
改
築
を
支
持
し
て
お
(
)
り
︑
そ
こ
で
も
勝
の
計
画
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
17
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒
【凡
例
】
一
︑
原
本
で
黒
く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
部
分
は
■
と
し
た
が
︑
訂
正
前
の
文
字
が
判
読
可
能
な
も
の
は
ミ
セ
ケ
チ
と
し
た
︒
二
︑
改
行
位
置
は
原
本
の
通
り
で
あ
る
︒
三
︑
旧
字
は
常
用
漢
字
で
表
記
し
︑
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
︒
四
︑
ミ
セ
ケ
チ
は
と
し
た
︒
五
︑
は
原
本
で
は
朱
書
き
で
あ
る
︒
【翻
刻
】
︿
内
題
﹀
﹁
長
崎
港
外
砲
台
築
造
算
定
艸
稿
﹂
影影
野
島
者
岩
■土
凸
凹
︑
少
許
も
平
地
な
く
︑
ま
た
高
低
一
定
せ
す
︑
大
体
海
面
上
七
十
越
尓
よ
り
し
て
四
十
越
尓
︑
或
者
四
十
又
三
十
越
尓
に
到
る
︑
こ
れ
砲
今
台
を
築
く
へ
き
処
而
已
を
云
な
り
︑
而
し
て
此
地
狭
小
に
て
胸
壁
造
置
■
の
地
も
充
分
■
■
■
■
な
ら
す
︑
故
に
其
海
岸
小
湾
を
な
し
︑
或
者
磯
あ
る
処
者
埋
■
■
没
し
︑
以
て
其
用
に
応
■
■
せ
し
む
へ
し
︑
如
此
■成し
得
る
処
の
地
︑
第
一
号
の
図
に
し
て
︑
其
方
積
面
大
凡
五
千
越
尓
︑
此
所
の
地
を
高
し
て
平
等
五
十
■
越
尓
と
な
し
︑
適
之
に
宜
の
高
度
を
得
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
時
者
︑
其
削
夷
す
る
処
三
十
越
尓
よ
り
減
す
へ
か
ら
す
︑
今
こ
れ
を
算
す
る
に
︑
傭
夫
二
百
人
を
役
す
る
時
者
︑
七
百
五
十
日
を
以
て
平
均
削
夷
す
へ
し
︑
こ
れ
一
夫
一
日
五
時
を
役
し
︑
一
越
尓
立
方
面
を
掘
穿
■
■
夷
す
る
と
定
め
た
る
に
よ
る
︑
彼
邦
の
算
定
に
従
へ
者
︑
大
凡
其
掘
る
処
の
土
質
に
随
つ
て
方
積
に
出
入
あ
り
︑
此
地
の
如
き
者
彼
れ
に
云
ロ
ツ
ク
即
岩
石
土
に
し
て
︑
一
夫
の
力
役
十
時
間
我
五
時
︑
其
深
三
サ
越
尓
一
四
方
一
越
尓
六
七
四
也
︑
然
れ
と
も
︑
我
邦
に
て
者
其
器
械
不
整
︑
傭
夫
も
ま
た
彼
邦
に
比
す
へ
か
ら
す
︑
故
に
爰
に
定
む
る
処
︑
一
日
五
時
︑
一
越
尓
立
方
面
を
以
<
て
一
掘
起
夫
の
<
力
役
と
し
︑
こ
れ
を
算
定
す
○
傭
此
夫
日
々
四
百
銭
を
以
て
役
す
時
者
︑
二
百
人
の
傭
銭
一
日
八
十
貫
七
今
百
五
十
日
を
総
計
■
■
し
て
六
万
貫
成
る
へ
し
︑
同
所
第
二
号
の
砲
台
造
築
も
其
地
の
高
低
大
体
第
一
号
と
均
敷
︑
唯
其
方
面
を
増
多
■
す
而
已
也
︑
今
此
方
積
を
算
す
る
に
︑
大
凡
九
千
越
尓
︑
■
■
ま
た
前
件
と
同
敷
地
面
<
三
高
径
十
越
尓
の
高
径
を
し
て
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減
殺
削
夷
せ
ん
と
欲
す
る
に
︑
傭
夫
二
百
人
を
役
せ
し
め
︑
千
三
百
五
十
日
に
し
て
平
均
卒
業
に
到
る
へ
し
一
日
一
夫
の
力
役
前
件
と
同
︑
日
毎
の
傭
銭
又
然
り
︵
総
計
し
て
十
万
八
千
貫
︶
白
崎
神
楽
村
者
︑
影
野
島
に
比
す
れ
者
漸
地
低
︑
ま
た
屈
曲
少
な
く
︑
其
地
広
岩
適
石
な
き
か
故
に
︑
人
力
の
労
費
他
所
に
比
す
れ
者
容
易
■成る
へ
し
︑
唯
其
後
面
斜
高
■
■
平
等
を
不
得
故
に
︑
こ
れ
を
削
夷
し
︑
平
均
適
度
を
得
せ
し
む
へ
き
而
已
︑
今
其
削
夷
し
て
平
均
せ
し
む
へ
き
処
︑
大
凡
長
径
二
百
十
越
尓
︑
幅
径
百
越
尓
︑
其
高
径
を
減
殺
せ
ん
と
為
す
処
︑
平
等
■
三
十
越
尓
と
算
す
る
時
者
︑
六
十
三
万
越
尓
方
積
な
り
︑
今
此
方
面
を
鋤
く
に
︑
傭
夫
五
百
人
を
役
せ
者
︑
一
千
二
百
六
十
日
に
し
て
卒
業
す
へ
し
︑
此
傭
銭
一
日
二
万
貫
︑
総
計
し
て
廿
五
万
二
千
貫
︵
此
役
夫
一
日
の
力
役
前
件
と
等
し
︑
此
地
者
︑
他
に
比
す
れ
者
岩
石
少
な
し
と
い
へ
共
︑
運
輸
の
労
費
他
よ
り
多
き
を
以
て
︑
■又
均
敷
之
れ
を
算
定
す
︶
神
崎
者
︑
地
高
岩
石
雑
交
し
︑
後
面
高
聳
す
る
を
以
て
︑
其
砲
台
を
造
築
す
へ
き
所
者
︑
平
均
適
度
を
得
る
に
あ
ら
さ
れ
者
能
ハ
さ
る
な
り
︑
此
地
の
砲
台
惣
長
百
四
十
越
尓
︑
こ
れ
を
半
円
形
とに
造
り
︑
以
て
其
備
砲
し
を
て
三
面
を
放
射
す
る
に
便
す
■
■
︑
此
地
平
均
為
す
の
方
面
︑
其
長
径
百
四
十
越
尓
︑
幅
径
五
十
越
尓
︑
高
径
三
十
越
尓
︑
■
■
其
方
積
廿
一
万
越
尓
︑
若
夫
五
百
人
の
傭
夫
を
以
て
︑
こ
れ
■を
役
す
る
時
者
︑
四
百
廿
日
に
し
て
卒
業
す
へ
し
︑
此
傭
銭
総
計
八
万
四
千
貫
︑
爰
に
載
た
る
処
の
四
所
を
削
夷
為
す
傭
銭
を
総
■
■
計
な
す
に
五
十
万
四
千
貫
︑
則
七
万
二
千
両
也
︑
若
夫今
其
傭
夫
の
員
数
を
し
て
五
倍
成
し
︑
或
者
十
倍
■
■
■
■
せ
し
む
る
も
■
︑
此
傭
銭
に
出
入
あ
る
こ
と
な
か
る
へ
し
︑
唯
其
卒
業
の
日
数
を
減
少
な
す
而
已
■
■
■凡
胸
壁
を
造
く
る
先
宜
敷
其
地
の
土
質
如
何
を
点
検
し
︑
其
用
ニ
応
す
る
哉
否
哉
を
極
め
︑
而
後
其
性
質
ニ
応
し
て
其
厚
径
を
定
む
■
を
以
て
第
一
と
す
︑
彼
邦
の
説
ニ
よ
る
に
︑
大
凡
土
質
を
区
別
し
■
三
等
と
す
︑
其
第
一
を
ケ
レ
ー
粘土
と
云
︑
こ
れ
粘
着
力
あ
つ
て
碎
け
難
く
︑
能
く
弾
丸
の
透
貫
を
支
ゆ
る
の
性
あ
り
︑
其
第
二
を
ア
ツ
ケ
ル
土
と
云
︑
こ
れ
尋
常
畑
の
土
に
て
︑
粘
力
ケ
レ
ー
よ
り
劣
り
た
れ
と
も
︑
土
質
細
密
︑
又
第
二
位
に
置
く
へ
き
の
質
な
り
と
す
︑
其
第
三
者
︑
サ
ン
ド
土
︑
即
砂
地
に
し
て
全
く
用
ゆ
へ
か
ら
さ
る
質
と
す
︑
故
に
此
質
土
の
地
に
て
者
樹
木
︑
或
者
長
束
柴
・
砂
籠
・
砂
嚢
等
を
造
つ
て
︑
以
て
其
土
質
の
缼
耗
を
補
ひ
︑
漸
く
一
時
の
防
禦
を
全
完
せ
し
む
︑
然
れ
と
も
︑
こ
れ
永
久
不
朽
の
術
に
あ
ら
す
︑
ま
た
海
岸
の
胸
壁
者
︑
其
受
く
る
所
の
砲
火
猛
烈
成
る
■
■
■
を
以
て
︑
其
堅
実
を
助
ん
か
為
に
︑
土
性
の
良
質
を
撰
む
か
上
︑
猶
レ
ー
ム
膠
の
義
︑
或
者
革
類
等
を
細
截
し
︑
こ
れ
を
土
に
内
混
合
し
︑
其
粘
力
を
助
け
し
め
︑
上
面
ニ
者
ソ
ー
デ
芝
根
の
密
接
せ
し
を
長
角
に
截
り
と
り
た
る
も
の
彼
邦
に
て
者
此
用
に
別
に
作
る
也
を
以
て
植
覆
ひ
︑
こ
れ
に
て
雨
露
霜
雪
を
防
き
︑
其
根
を
■
■
密
に
蔓
生
せ
し
め
︑
其
土
の
破
碎
を
保
護
せ
し
む
︑
今
我
崎
港
者
︑
此
第
三
等
の
土
■性
に
属
し
て
不
良
也
︑
故
に
大
石
の
弾
火
に
堪
ゆ
へ
き
者
︑
或
者
良
土
を
他
よ
り
と
つ
て
胸
壁
を
造
■
■
■
築
す
へ
し
︑
上
件
に
載
た
る
四
所
の
砲
台
︑
唯
其
胸
壁
を
造
く
る
処
の
土
を
総
計
し
算
す
る
に
︑
大
体
一
万
千
五
百
五
十
越
尓
方
積
を
得
︑
而
し
て
其
胸
壁
者
︑
吉 岡 誠 也
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高
径
二
越
尓
五
︑
厚
径
七
越
尓
と
定
め
た
る
処
の
者
也
︑
今
此
用
途
に
応
す
へ
き
土
質
︑
島
嶼
近
傍
か
つ
て
見
る
こ
と
な
し
︑
故
に
こ
れ
を
地
方
に
求
む
る
に
︑
唯
稲
佐
■
■
■
近
傍
或
者
浦
上近
村傍
に
あ
り
︑
こ
れ
よ
り
し
て
採
る
へ
き
時
者
︑
其
運
輸
の
労
費
︑
大
凡
数
千
に
到
る
へ
し
︑
爰
に
其
大
抵
を
算
す
る
に
︑
大
凡
前
章
に
算
定
す
る
胸
壁
■
土
一
万
千
五
百
五
十
越
尓
方
積
の
土
を
掘
起
成
す
に
︑
其
傭
夫
三
百
人
を
役
す
る
時
者
︑
三
十
八
日
有
余
に
し
て
こ
れ
を
得
つ
へ
し
︑
此
傭
銭
四
千
五
百
六
十
貫
︑
又
此
土
を
し
て
其
運
輸
す
る
船
内
に
積
む
に
︑
其
役
夫
同
三
百
人
︑
一
夫
一
日
一
越
尓
立
方
積
の
土
を
担
■送
成
す
時
者
︑
其
傭
銭
上
と
均
し
か
る
へ
し
︑
今
又
此
土
を
以
て
影
野
島
・
白
崎
・
神
崎
の
三
所
江
運
輸
す
る
に
︑
一
船
二
越
尓
立
方
の
土
を
容
積
す
と
定
む
■
れ
者
︑
五
千
七
百
七
十
五
回
を
以
て
こ
れ
を
運
転
す
へ
き
な
り
︑
按
す
る
に
︑
此
地
二
越
尓
立
方
面
の
土
を
積
む
へ
き
荷
船
甚
少
な
し
︑
唯
俗
称
ダ
ン
ベ
イ
と
云
船
の
■
此
用
に
応
す
へ
し
︑
此
船
湊
内
に
あ
る
処
︑
纔
に
五
十
艘
内
■
■
■
半
者
積
者
清
商
船
の
貨
物
を
揚
く
る
に
用
ひ
︑
他
■
■
者
市
中
の
用
な
り
と
云
︑
今
此
五
十
艘
を
以
て
運
輸
成
す
時
者
︑
百
十
五
日
有
余
に
し
て
運
転
し
終
る
へ
し
︑
此
算
者
︑
一
日
一
回
と
定
め
︑
其
傭
銭
一
艘
一
日
一
貫
二
百
銭
︵
こ
れ
尋
常
の
傭
銭
な
り
︶
こ
れ
を
以
て
総
計
す
る
に
六
千
九
百
三
百
貫
（
マ
マ
）
︑
如
此
し
て
運
輸
せ
し
し
た
る
め
者
を
し
て
以
て
︑
再
ひ
陸
上
に
送
運
■し
︑
ま
た
こ
れ
を
以
て
胸
壁
を
築
く
等
の
労
費
■
■
算
す
る
︑
此
力
役
大
体
土
を
■
■
以
て
船
内
に
積
む
■
■
も
の
と
均
か
る
へ
く
︑
此
而
し
て
役
夫
三
百
人
宛
を
用
ひ
者
総
両
件
ノ
傭
銭
計
九
千
百
廿
貫
︑
今
爰
に
■
傭
銭
載
た
る
処
の
を
<
総
括
以
て
悉
く
成
す
に
︑
二
万
五
千
百
七
十
貫
︑
則
三
千
五
百
九
十
五
両
五
十
目
成
る
へ
し
︑
若
夫
海
岸
の
石
土
脆
弱
に
し
て
脱
落
成
し
易
■く
︑
其
害
終
に
胸
壁
に
及
ふ
へ
き
処
者
︑
砲
火
に
堪
ゆ
へ
き
大
石
を
以
て
畳
積
し
︑
こ
れ
を
禦
き
︑
其
堅
実
不
朽
を
助
く
る
を
以
て
良
と
す
へ
し
︑
和
蘭
国
に
て
者
︑
大
石
の
垣
と
成
す
へ
き
者
あ
る
こ
と
な
し
︑
故
に
レ
イ
ン
な
と
云
大
川
の
岸
傍
に
高
爐
を
置
き
︑
砂
土
を
以
て
■
■
其石
形
を
作
り
︑
こ
れ
を
烈
火
に
焼
き
て
︑
以
て
石
と
し
︑
こ
れ
を
用
ひ
て
︑
城
畳塁
平
常
の
家
作
煉
塀
等
■
用
ゆ
を
造
る
︑
こ
れ
を
ミ
ウ
ル
と
云
︑
此
名
者
煉
塀
の
こ
と
に
し
て
︑此
石
の
名
に
あ
ら
す
と
い
へ
と
も
︑
石
畳
塀
墻
を
不
云
︑
■
■
■
■
■
■
■
■
こ
れ
を
用
ひ
た
る
を
■
■
■
■
惣
称
し
■
云
也
︑
僕
か
つ
て
江
戸
に
あ
り
し
時
︑
炮
家
者
流
の
■説
に
︑
石
畳
者
大
砲
に
不
堪
破
碎
の
恐
れ
あ
る
を
以
て
︑
別
に
ミ
ウ
ル
を
制
し
て
其
用
に
換
ふ
と
︑
■
説
■
こ
れ
を
聞
く
︑
■
既
ニ
久
し
︑
今
和
蘭
人
に
■
■
■問
ふ
に
︑
彼
邦
大
石
の
用
に
応
す
へ
き
も
の
甚
稀
な
り
︑
故
に
こ
れ
を
造
く
つ
て
其
用
に
換
ふ
︑
若
大
夫
石
の
質
良
な
る
■
あ
ら
者
︑
何
そ
用
ひ
さ
ら
む
や
と
︑
然
り
と
い
へ
と
も
︑
石
壁
者
弾
︑
こ
れ
に
触
れ
て
破
れ
た
る
時
飛
散
し
て
禍
な
し
と
い
ふ
へ
か
ら
す
︑
故
に
此
恐
れ
少
な
き
処
に
用
ゆ
へ
き
も
の
也
︑
胸
壁
の
礎
者
︑
其
下
面
少
な
き
も
四
越
尓
に
減
せ
す
︑
大
石
垣
を
以
て
築
き
<
■
不
時
の
攻
直
立
せ
し
め
■
襲
と
︑
及
ひ
平
常
雨
水
の
為
に
土
砂
流
失
し
︑
其
直
立
せ
し
弧
度
適
宜
を
失
ふ
の
恐
れ
な
か
ら
し
む
へ
し
︑
ま
た
影
野
島
の
如
き
巌
岩
尖
立
■
攀
へ
か
ら
さ
る
処
者
︑
天
嶮
に
頼
つ
て
可
な
り
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と
す
れ
い
へ
と
も
︑
不
然
し
て
登
攀
容
易
︑
こ
れ
よ
り
し
て
攻
襲
の
恐
れ
あ
る
処
者
︑
石
垣
こ
れ
を
回
つ
て
︑
以
て
其
登
攀
の
途
を
塞
絶
す
へ
し
︑
今
此
地
所
を
定
め
む
と
欲
す
る
も
︑
平
均
埋
岸
の
後
其
形
勢
如
何
を
得
る
歟
知
る
へ
か
ら
す
︑
故
に
詳
に
こ
れ
を
定
む
る
こ
と
不
能
︑
今
前
説
に
よ
つ
て
影
野
島
・
白
崎
・
神
崎
三
ヶ
所
の
砲
台
︑
其
胸
壁
下
面
■
し
て
高
径
四
越
尓
の
石
垣
を
築
く
■
■
に
其
費
大
用
凡
五
千
七
百
九
十
六
両
︑
爰
に
用
ゆ
る
石
者
︑
方
面
三
尺
根
こ
れ
に
準
す
︑
敢
て
暴
母
弾
の
為
に
破
碎
せ
ら
る
ゝ
も
の
に
あ
ら
す
︑
而
し
て
其
石
価
・
運
輸
并
石
工
の
傭
銭
と
を
総
計
し
︑
二
越
尓
方
面
七
両
に
し
て
成
就
す
と
云
説
に
よ
つ
て
こ
れ
を
算
定
せ
し
も
の
也
︑
こ
れ
当
地
老
練
せ
る
石
工
■
の
■
■
■
算
せ
し
処
な
り
︑
高
鉾
島
の
砲
台
者
築
造
甚
困
難
成
る
へ
し
︑
こ
れ
其
地
狭
小
と
尖
起
せ
し
と
に
よ
つ
て
こ
れ
を
平
均
す
る
に
あ
ら
さ
れ
者
︑
応
用
の
砲
車
を
備
ふ
■
所
な
く
︑
ま
た
纔
に
其
砲
と
胸
壁
を
設
く
へ
き
処
而
已
を
削
夷
せ
者
︑
其
後
面
屏
立
す
へ
し
︑
若
夫
不
測
如
此
時
の
遭
変
あ
ら
者
︑
屏
立
せ
し
岩
石
敵
弾
に
触
れ
て
剥
落
し
︑
其
危
害
弾
丸
よ
り
甚
敷
か
る
へ
し
︑
故
に
堅
実
適
宜
の
砲
台
を
築
以
て
造
成
す
に
者
︑
全
島
の
高
径
を
■
減
殺
す
る
に
あ
る
へ
し
︑
今
爰
に
目
撃
す
る
処
を
以
て
︑
其
削
夷
せ
ん
と
欲
す
る
面
を
測
算
成
す
に
︑
大
凡
二
百
万
越
尓
方
積
を
得
︑
故
に
ま
た
其
傭
工
も
二
万
人
を
役
す
る
に
あ
ら
さ
れ
者
︑
こ
れ
を
平
均
成
す
こ
と
不
能
︑ <
其
耗
費
莫
大
に
し
て
数
万
に
到
ら
又
其
他
大
樹
を
伐
し
大
巌
を
移
転
成
す
等
力
役
■
無
数
む
︑
故
に
今
彼
邦
■
造
築
す
る
所
■
葛
伐
ケ
ル
ト
ル
ス
︑
或
者
石
造
塔
の
趣
意
に
■
■
よ
り
此
全
島
を
し
て
■
一
大
石
造
塔
と
成
し
︑
其
海
岸
屹
立
せ
し
側
面
■
内
部
を
掘
貫
き
一
巨
洞
を
造
り
︑
こ
れ
よ
り
砲
門
数
多員
を
造
り
砲
車
を
備
へ
放
発
に
便
に
す
へ
し
︑
せ
者
可
ら
む
歟
而
其
後
面
巨
洞
を
成
せ
し
処
者
︑
石
を
積
み
て
以
て
洞
道
と
し
︑
彼
我
其
往
来
■を寛
■
に
し
︑
弾
薬
の
運
輸
を
簡
便
す
︑
則
第
三
図
の
如
く
石
其
を
畳
以
て
積
せ
し
所
者
︑
此
地
石
橋
下
の
面
如
の
く
成
る
へ
し
︑
如
此
成
す
時
者
︑
破
落
の
恐
れ
あ
る
か
如
し
と
い
へ
と
も
︑
畳
積
せ
し
石
を
し
て
︑
其
上
面
側
及
ひ
■
よ
り
巨
大
の
重
力
を
以
て
圧
す
る
か
故
に
畳
積
石
せ
し
面
益
堅
実
と
成
り
︑
倒
翻
山
海
の
勢
あ
る
地
震
■
な
ら
さ
れ
者
︑
か
つ
て
破
落
剝
摧
の
患
あ
る
こ
と
な
か
る
へ
し
︑
彼
邦
近
世
用
ゆ
る
所
の用
火
薬
庫
皆
此
形
容
に
て
︑
唯
ミ
ウ
ル
を
以
て
築
く
の
差
あ
る
而
已
︑
こ
れ
其
破
落
な
き
の
証
顕
然
た
る
も
の
な
る
へ
し
︑
故
に
今
此
用法
を
以
て
築
造
成
す
時
者
︑
削
失
平
均
の
労
費
な
く
︑
又
永
世
不
朽
の
一
大
石
造
塔
を
成
す
へ
き
也
︑
今
爰
に
巨
洞
を
穿
開
す
る
土
工
の
労
費
を
算
せ
ん
と
欲
す
る
に
︑
坑
工
な
き
を
以
て
︑
其
力
役
幾
十
日
を
用
ゆ
る
歟
を
詳
す
る
こ
と
不
能
︑
故
に
今
■
■
其
洞
穴
岸
面
上
下
二
■
■
条
と
造
■
し
︑
各
洞
其
長
径
百
越
尓
︑
巾
径
八
越
尓
︑
高
径
二
越
尓
と
定
め
︑
其
洞
内
の
容
積
を
算
す
る
に
︑
大
凡
三
千
二
百
越
尓
■
■
︑
如
此
其
方
積
少
な
り
と
い
へ
と
も
︑
尋
常
土
工
の
能
く
之
れ
を
穿
開
す
へ
き
歟
如
何
を
詳
に
せ
す
︑
必
ら
す
坑
工
を
用
ひ
者
︑
其
土
質
に
応
し
■
堀
■
方
入
る
所
の
面
に
<
材
を
組
随
ひ
大
材
て
こ
れ
を
容
れ
其
■土
の
剥
落
を
防
く
等
の
術
あ
る
へ
き
歟
︑
故
に
其
力
吉 岡 誠 也
80
役
雑
費
を
算
定
す
る
こ
と
不
能
︑
暫
く
<
缼
爰
に
之
︑
前
件
に
載
せ
た
る
巨
洞
内
の
■
面
を
し
て
半
円
形
如
図
石
畳
成
す
に
︑
堅
実
不
朽
に
し
て
石
質
善
良
の
も
の
を
用
ゆ
る
時
ハ
︑
其
長
径
二
越
尓
︑
巾
径
七
越
尓
︑
高
径
二
越
尓
五
と
し
を
以
て
石
価
・
傭
銭
・
運
輸
の
費
雑
等
悉
く
総
括
し
て
百
両
に
し
て
築
く
へ
し
と
︵
こ
れ
老
練
せ
し
此
地
石
工
の
測
算
也
︶
此
説
に
よ
つ
て
各
洞
其
長
径
百
越
尓
の
も
の
二
条
を
造
る
時
者
総
計
一
万
一
千
両
に
到
る
へ
し
︑
而
し
て
其
砲
門
者
方
面
二
越
尓
内
部
に
随
か
つ
て
漸
く
広
く
し
石
を
以
て
畳
む
こ
と
如
前
章
の
︑
唯
其
外
面
敵
弾
の
触
る
ゝ
所
者
大
材
或
者
石
灰
を
以
て
塗
り
石
片
飛
散
の
恐
れ
な
か
ら
し
む
︑
又
砲
門
両
箇
の
間
際
者
十
越
尓
宛
︑
其
砲
者
輥
馬
を
用
ゆ
︑
此
車
尾
よ
り
其
距
離
各
七
越
尓
■
■
左
右
後
面
ニ
去
■
の
側
面
方
二
越
尓
の
石
室
を
穿
ち
造
造
製
し
一
者
諸
機
械
・
水
桶
・
食
料
を
貯
へ
︑
一
者
弾
丸
銅
及
ひ
製
火
薬
櫃
を
貯
ふ
︑
此
処
者
他
と
隔
絶
し
通
せ
ら
さ
し
む
︑
而
し
て
其
室
内
者
石
面
を
し
て
者
悉
く
鉛
板
或
者
亜
鉛
厚
木
板
板
を
以
て
張
り
石
面
■
■
を
し
て
其
櫃
に
触
る
ゝ
こ
と
な
か
ら
し
む
︑
又
此
砲
門
各
箇
の
火
薬
室
背
合
せ
す
︑
機
械
室
の
背
面
ニ
者
火
薬
室
あ
り
︑
互
に
錯
交
し
て
<
背
合
せ
火
薬
室
■
す
︑
又
其
薬
櫃
も
多
量
を
不
貯
︑
放
発
久
敷
に
到
ら
者
静
ニ
こ
れ
を
洞
外
の
大
火
薬
室庫
よ
り
運
輸
す
る
を
要
す
︑へし
こ
れ
洞
道
中
不
測
■
災
生
■ある
■
■
時
者
︑
火
薬
怒
発
し
■
石
洞
破
摧
■
■
■
を
恐
る
か
故
な
り
︒
今
爰
に
説
く
所
の
■
砲
門
及
ひ
機
械
薬
室
を
造
く
る
等に
其
雑
費
一
所
六
百
両
砲
門
総
計
し
て
廿
所
一
万
二
千
両
也
︑
一
以
上
の
説
者
砲
台
四
ヶ
所
の
地
形
を
平
夷
し
胸
壁
築
造
の
用
而
已
を
算
定
す
︑
其
微
細
に
到
つ
て
者
別
に
各
所
真
形
二
百
分
の
図
を
造
り
<
こ
以
て
れ
を
詳
に
す
へ
し
︑
一
傭
銭
石
工
之
雑
費
を
総
括
す
る
時
者
︑
十
■万
四
千
三
百
九
十
一
両
五
十
目
也
︑
︵
一
丁
白
紙
︶
○
砲
台
之
位
置
白
崎
神
楽
村
之
砲
台
者
︵
形
状
如
図
︑
但
真
形
二
百
分
之
一
︶
前
面
彎
月
形
を
な
し
︑
弾
丸
を
一
点
に
集
る
を
主
と
し
︑
左
右
之
翼
を
張
り
て
︑
近
接
す
る
端
舟
を
射
す
る
に
便
に
し
︑
縦
横
放
発
し
弾
道
十
字
を
成
し
︑
以
て
其
力
勢
を
逞
ふ
し
す
○
砲
台
中
央
者
高
鉾
・
影
野
島
の
中
間
に
一
直
線
を
成
す
︑
其
右
翼
者
高
鉾
島
前
岸
絶
壁
を
南
東
之
間
七
十
六
度
に
見
る
︑
然
し
て
海
岸
水
面
を
去
る
の
距
離
大
体
卅
越
尓
な
る
へ
し
︑
然
る
時
者
胸
壁
下
を
し
て
海
水
の
為
に
損
耗
さ
る
ゝ
の
患
な
く
︑
ま
た
砲
台
に
登
ら
む
と
欲
す
る
敵
を
防
止
成
す
に
便
な
る
へ
し
︑
此
他
地
面
を
削
夷
す
る
の
労
煩
を
減
す
へ
し
︑
又
海
水
を
去
る
︑
こ
れ
よ
り
遠
き
時
者
両
翼
よ
り
左
右
之
海
面
を
放
発
な
す
に
不
便
を
生
す
る
を
以
て
︑
卅
越
尓
よ
り
四
十
越
尓
を
以
て
適
宜
の
度
と
成
す
へ
き
也
○
砲
種
員
数
此
台
に
備
ふ
る
処
の
砲
種
員
数
者
︑
総
計
四
十
三
挺
と
す
︑
各
横
壁
毎
に
六
挺
︑
左
右
之
翼
者
こ
れ
よ
り
減
す
︑
即
ち
中
佐賀城本丸歴史館所蔵勝海舟「長崎港外砲台築造算定艸稿」について
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央
百
五
十
斤
暴
母
葛
伐
︵
是
者
船
将
ペ
ル
セ
レ
イ
キ
之
造
︑
初
算
定
せ
し
者
に
て
︑
其
名
称
を
ペ
ル
セ
レ
イ
キ
と
云
︶
二
挺
︑
左
方
四
十
八
斤
カ
ノ
ン
二
挺
︑
爰
に
横
壁
あ
り
︑
こ
れ
を
隔
て
六
十
斤
暴
母
カ
ノ
ン
二
挺
・
三
十
斤
短
カ
<
柘
榴
弾
ノ
ン
二
挺
・
廿
拇
臼
砲
二
挺
︑
又
横
壁
を
隔
て
三
十
斤
葛
尓
龍
三
挺
︑
野
戦
十
二
斤
軽
カ
ノ
ン
二
挺
︑
又
右
方
者
四
十
八
斤
カ
ノ
ン
二
挺
︑
横
壁
を
隔
て
六
十
斤
暴
母
カ
ノ
ン
二
挺
・
三
十
斤
短
カ
ノ
ン
二
挺
・
三
十
斤
長
柘
榴
弾
カ
ノ
ン
二
挺
︑
横
壁
を
隔
て
廿
拇
臼
砲
二
挺
・
三
十
斤
葛
尓
龍
二
挺
・
十
二
斤
軽
野
戦
カ
ノ
ン
二
挺
を
備
ふ
へ
し
︑
又
カ
ッ
ト
バ
ッ
テ
レ
イ
者
︑
中
央
三
十
六
斤
長
カ
ノ
ン
四
挺
︑
左
右
者
廿
四
斤
長
カ
ノ
ン
六
挺
を
備
ふ
︑
此
他
堡
塞
内
ニ
野
戦
六
斤
軽
カ
ノ
ン
四
挺
を
備
ふ
へ
し
︑
今
此
砲
を
鋳
造
す
る
に
︑
其
費
用
百
五
十
斤
二
挺
弐
千
三
百
両
︑
四
十
八
斤
四
挺
二
千
八
百
両
︑
六
十
斤
四
挺
二
千
八
百
両
︑
三
十
斤
葛
尓
龍
及
ひ
長
短
之
カ
ノ
ン
を
総
計
し
て
十
一
挺
六
千
五
百
両
︑
カ
ツ
ト
に
備
ふ
る
処
の
長
カ
ノ
ン
三
十
六
斤
四
挺
二
千
四
百
両
︑
廿
四
斤
六
挺
三
千
両
︑
十
二
斤
四
挺
八
百
両
︑
六
斤
四
挺
四
百
両
廿
拇
臼
砲
四
挺
四
百
両
成
る
へ
し
︑
こ
れ
を
総
計
す
る
に
弐
(掛
紙
︶﹁
弐
万
千
四
百
両
﹂
九
百
両
マ
マ
︑
○
砲
車
及
ひ
砲
倚
今
此
砲
の
架
車
者
︑
守
城
兼
海
墩
車
を
用
ゆ
へ
き
砲
種
三
十
一
挺
︑
又
砲
倚
を
用
ゆ
る
者
四
挺
︑
こ
れ
に
臼
砲
を
架
す
十
二
斤
及
ひ
六
斤
者
野
戦
車
を
用
ゆ
︑
総
計
八
挺
な
り
︑
海
墩
車
者
即
ち
格
子
車
也
︑
大
小
少
異
あ
り
と
い
へ
と
も
︑
大
抵
皆
同
容
な
り
︑
各
弐
百
両
に
し
て
可
造
と
す
る
時
者
︑
卅
一
挺
六
千
二
百
両
・
砲
倚
四
挺
二
百
両
・
野
戦
車
八
挺
八
百
両
今
こ
れ
を
総
計
す
る
に
七
千
弐
百
両
也
︑
按
す
る
に
葛
尓
龍
の
如
き
常
に
砲
倚
輥
馬
に
架
す
る
者
も
海
岸
に
て
者
︑
爰
に
用
ゆ
る
格
子
車
に
架
す
る
を
常
則
と
す
︑
○
装
薬
照
準
機
械
此
機
械
者
砲
毎
に
必
ら
す
缼
く
へ
か
ら
さ
る
も
の
な
り
︑
今
其
大
概
を
挙
く
る
時
者
装
弾
杖
二
転
弾
杖
二
銃
箒
二
薬
七
二
火
管
嚢
二
火
縄
・
舜
垤
尓
杖
各
二
火
薬
甬
二
鎚
発
機
一
火
門
覆
一
手
棍
四
火
薬
桶
二
火
薬
包
嚢
二
照
準
規
一
照
準
縄
一
象
限
規
一
粉
薬
盆
一
舜
垤
尓
盆
一
火
縄
覆
一
又
空
弾
を
放
発
す
る
砲
に
者
此
他
暴
母
鈎
二
ボ
ム
負
棍
二
同
負
革
二
毛
皮
二
等
︑
猶
許
多
あ
る
へ
し
︑
今
此
機
械
を
造
く
る
に
一
挺
毎
に
大
凡
六
十
四
両
︑
総
計
弐
千
七
百
五
十
二
両
也
︑
○
数
弾
火
薬
大
凡
貯
ふ
る
処
の
弾
丸
定
数
者
︑
其
海
水
の
広
狭
深
浅
に
応
ふ
し
︑
各
種
大
小
之
軍
艦
近
接
す
る
距
離
に
関
係
し
︑
こ
れ
を
定
む
を
定
則
と
す
︑
暴
母
の
如
き
者
︑
殊
に
海
水
吉 岡 誠 也
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の
浅
深
に
よ
る
︑
今
神
楽
村
の
如
き
其
遠
距
離
三
千
越
尓
に
起
り
︑
又
其
近
離
三
・
四
百
越
尓
の
処
︑
猶
海
水
深
底
充
分
に
し
て
軍
艦
寄
る
へ
き
時
者
︑
殊
に
暴
母
カ
ノ
ン
に
偉
功
あ
る
の
地
た
る
へ
し
︑
故
に
此
弾
毎
砲
百
五
十
発
を
蔵
貯
す
︑
其
他
の
空
弾
こ
れ
に
等
敷
か
る
へ
し
︑
又
四
十
八
斤
百
五
十
弾
宛
︑
卅
六
斤
・
廿
四
斤
の
弾
者
毎
砲
二
百
弾
を
貯
蔵
す
へ
し
︑
臼
砲
の
如
き
者
各
百
弾
宛
な
る
へ
し
︑
葛
尓
龍
及
ひ
柘
榴
弾
カ
ノ
ン
者
甬
弾
全
数
五
分
一
︑
実
弾
同
︑
又
此
半
な
る
へ
し
︑
野
戦
カ
ノ
ン
者
︑
実
・
空
・
甬
の
三
弾
を
合
し
て
各
百
箇
を
貯
ふ
へ
し
︑
百
五
十
斤
弾
数
三
百
箇
︑
此
量
総
計
し
て
四
千
五
百
三
十
五
貫
百
目
︑
此
価
九
十
四
貫
三
百
三
十
三
匁
︑
但
鉄
一
貫
目
に
て
︑
炭
鋳
手
工
共
に
廿
匁
八
分
之
積
︑
六
十
斤
柘
榴
弾
数
四
百
箇
︑
此
量
総
計
千
九
百
四
十
四
貫
目
︑
此
価
四
十
貫
四
百
三
十
五
匁
︑
已
下
同
断
︑
廿
拇
同
二
百
箇
全
量
九
百
七
十
二
貫
目
︑
此
価
廿
貫
二
百
十
七
匁
︑
四
十
八
斤
実
弾
六
百
箇
此
量
総
計
三
千
弐
百
八
十
二
貫
目
︑
此
価
六
十
八
貫
目
二
百
六
十
六
匁
︑
廿
四
斤
同
千
二
百
箇
同
三
千
七
百
十
一
貫
六
百
目
︑
同
七
十
七
貫
二
百
目
︑
十
二
斤
同
二
百
五
十
箇
同
三
百
八
十
貫
目
︑
同
七
貫
九
百
四
匁
︑
同
空
弾
八
十
箇
同
総
計
八
十
貫
四
百
八
十
目
︑
同
壱
貫
六
百
七
十
四
匁
︑
六
斤
実
弾
二
百
五
十
箇
同
総
計
百
九
十
三
貫
五
百
目
︑
同
四
貫
〇
廿
五
匁
︑
同
空
弾
八
十
箇
同
総
計
四
十
一
貫
六
百
目
︑
同
八
百
六
十
五
匁
︑
総
弾
量
一
万
五
千
百
四
十
貫
二
百
八
十
目
︑
価
総
計
三
百
十
四
貫
九
百
十
九
匁
︑
即
四
千
四
百
九
十
八
両
五
十
九
匁
八
分
︑
但
七
十
匁
替
︑
○
火
薬
小
庫
及
ひ
装
弾
火
機
製
造
窖
火
薬
小
庫
者
砲
台
側
面
横
堅
の
傍
胸
壁
中
に
造
る
︑
其
濶
大
抵
其
内
面
二
越
尓
方
な
る
へ
く
︑
而
し
て
其
三
面
者
石
を
用
ひ
て
造
り
︵
此
石
者
通
常
の
堅
石
に
て
者
悪
し
︑
此
地
硫
黄
島
・
高
島
よ
り
出
つ
る
敷
す
な
石
と
い
ふ
も
の
を
良
と
す
へ
し
︶
又
内
面
者
厚
板
を
以
て
張
り
櫃
状
を
成
さ
し
む
︑
外
周
上
面
者
胸
壁
な
り
︑
此
上
面
土
の
厚
径
一
越
尓
五
︑
其
通
路
者
横
に
折
れ
て
状
を
な
し
︑
戸
前
暴
母
弾
の
破
裂
せ
し
時
敢
て
火
を
引
き
猛
発
す
る
の
患
な
か
ら
し
む
︑
而
又
其
下
面
者
木
床
を
以
て
造
く
り
︑
床
下
に
空
隙
あ
り
︑
大
気
通
暢
を
容
易
に
し
︑
水
の
注
入
を
防
き
︑
以
て
火
薬
湿
気
を
吸
引
す
る
な
か
ら
し
む
︑
如
此
小
火
薬
庫
に
貯
ふ
る
所
火
薬
二
千
斤
よ
り
減
す
へ
か
ら
す
︑
此
量
者
四
十
八
斤
一
挺
毎
に
廿
五
発
と
定
め
︑
十
挺
を
放
発
す
る
に
足
る
の
量
な
り
︑
暴
母
避
装
弾
火
機
製
造
窖
者
大
体
小
火
薬
庫
の
近
傍
に
あ
り
︑
而
し
て
其
形
容状
同
製
に
し
て
︑
唯
其
内
部
一
越
尓
方
を
増
す
︑
爰
に
者
弾
中
に
装
す
る
炸
薬
を
貯
︑
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ま
た
常
に
装
弾
数
箇
を
蔵
す
へ
し
︑
此
弾
者
毎
弾
箱
に
容
れ
︑
外
面
に
其
弾
種
を
記
し
置
︑
錯
乱
な
か
ら
し
む
︑
又
点
放
之
際
こ
れ
を
以
て
砲
傍
に
運
輸
し
︑
予
め
不
測
の
変
を
防
く
を
要
と
す
︑
○
窖
中
暗
黒
灯
を
点
せ
さ
れ
者
︑
諸
色
不
可
弁
を
以
て
︑
其
側
上
面
胸
壁
中
弾
触
の
恐
れ
少
な
き
処
を
撰
ら
み
小
孔
を
穿
開
し
︑
爰
に
鉛
或
者
銅
の
長
管
を
容
れ
︑
上
孔
に
者
厚
玻
瓈
板
を
以
て
陥
入
し
︑
こ
れ
よ
り
光
輝
を
引
く
︑
又
其
通
路
者
屈
曲
せ
し
め
︑
戸
外
よ
り
し
て
遭
災
な
か
ら
し
む
へ
し
︑
爰
に
貯
ふ
処
の
諸
器
者
装
弾
并
火
機
の
装
具
等
な
る
へ
し
︑
横
竪
側
面
左
右
四
箇
の
小
窖
者
点
放
成
す
時
︑
爰
に
火
薬
桶
或
者
火
薬
櫃
を
容
れ
︑
こ
れ
よ
り
薬
包
を
出
た
し
て
砲
に
装
す
︑
昔
時
者
こ
れ
を
造
ら
す
︑
唯
櫃
或
者
桶
を
以
て
砲
車
の
傍
に
置
く
︑
故
に
戦
争
の
際
敵
弾
破
烈
に
触
れ
︑
或
者
誤
つ
て
怒
発
す
る
の
患
少
な
か
ら
さ
り
し
な
り
︑
此
窖
内
面
大
抵
一
越
尓
方
厚
板
を
以
て
三
面
を
囲
ひ
戸
を
造
て
開
鎖
す
へ
し
︑
堡
塞
内
に
者
ブ
ロ
ッ
ク
ホ
イ
ス
︑
或
者
ブ
リ
ン
デ
リ
ン
グ
を
造
り
︑
戦
争
中
爰
に
兵
士
を
容
る
︑
又
手
負
を
養
ふ
へ
し
︑
病
院
者
別
に
造
く
る
を
良
と
す
と
い
へ
と
も
︑
此
地
の
如
き
三
面
陸
地
︑
他
に
送
く
る
に
便
な
れ
者
︑
造
ら
さ
る
も
可
成
る
へ
し
︑
○
爰
に
造
く
る
ブ
ロ
ッ
ク
ホ
イ
ス
者
濶
大
な
ら
す
︑
大
抵
長
径
廿
越
尓
・
巾
四
越
尓
な
る
も
の
二
を
造
り
て
足
れ
り
と
す
︑
其
製
軟
石
︵
即
砂
石
︶
を
用
ひ
造
る
へ
し
︑
こ
れ
彼
邦
の
ミ
ニ
ル
ミ
ュ
ー
ル
と
同
理
に
し
て
︑
而
も
永
久
に
堪
ゆ
へ
し
︑
其
内
面
者
板
を
以
て
覆
ひ
︑
外
上
面
者
土
を
盛
る
こ
と
大
抵
二
越
尓
斜
に
傾
き
て
屋
形
を
成
さ
し
む
︑
こ
れ
雨
水
の
注
流
と
暴
母
下
降
の
勢
を
殺
く
の
い
ゝ
也
︑
又
明
窓
・
銃
眼
の
如
き
者
尋
常
の
者
と
ひ
と
し
か
る
へ
し
︑
其
内
面
の
高
径
者
二
越
尓
五
︑
又
地
上
四
掌
の
所
に
床
を
張
り
︑
其
下
面
者
空
気
の
通
暢
を
よ
く
し
︑
三
面
に
小
孔
を
穿
ち
開
鎖
を
成
さ
し
む
︑
以
て
湿
気
を
駆
逐
す
へ
し
︑
不
然
者
湿
気
内
面
に
こ
も
り
呼
吸
に
害
あ
り
︑
石
材
の
腐
を
速
や
か
に
す
れ
ハ
な
り
︑
今
此
諸
製
造
の
雑
費
を
総
計
す
る
に
大
抵
三
千
三
百
両
な
り
︑
大
火
薬
庫
者
此
砲
台
内
に
造
ら
さ
る
を
良
と
す
︑
こ
れ
内
部
狭
小
︑
若
夫
不
測
の
災
あ
る
時
者
︑
他
の
物
品
こ
れ
か
為
に
破
碎
せ
ら
れ
可
恐
の
害
を
残
せ
ハ
な
り
︑
○
こ
れ
を
造
く
る
の
処
者
魚
見
嶽
の
後
際
︑
此
砲
台
を
去
る
こ
と
五
六
町
海
上
よ
り
見
る
こ
と
能
ハ
す
︑
ま
た
暴
母
之
恐
れ
な
き
処
を
撰
み
造
築
す
へ
し
︑
然
し
て
其
通
路
者
別
に
一
条
を
開
ら
き
往
来
容
易
か
つ
て
海
上
よ
り
窺
こ
と
能
ハ
さ
ら
し
む
る
を
要
と
す
︑
其
製
作
者
小
火
薬
庫
と
ひ
と
し
く
唯
其
形
大
な
る
の
差
あ
る
而
已
︑
又
庫
上
者
土
を
盛
る
こ
と
二
三
越
尓
︑
屋
上
者
鉄
鎖
を
引
き
て
雷
電
を
導
ひ
き
︑
庫
内
に
電
光
を
引
か
さ
ら
し
む
︑
戸
前
者
練
塀
を
以
て
囲
み
重
門
を
設
く
へ
し
○
火
薬
庫
造
製
甚
多
端
に
し
て
︑
爰
に
容
易
く
説
き
尽
す
へ
か
ら
す
︑
今
唯
其
大
抵
吉 岡 誠 也
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を
い
ふ
而
已
︑
既
に
提
要
中
い
ふ
か
こ
と
く
︑
此
地
の
如
き
者
海
岸
防
禦
甚
た
容
易
に
し
て
︑
就
中
此
所
よ
り
内
湊
に
入
る
船
舶
を
防
く
に
大
砲
数
挺
を
以
て
使
用
す
へ
か
ら
す
︑
唯
左
右
之
海
岸
岩
壁
吃
立
の
間
︑
或
者
樹
木
の
蔭
に
散
兵
数
員
を
伏
せ
︑
ミ
ニ
ュ
ー
ヘ
手
銃
を
以
て
船
内
鏡
板
上
の
指
揮
官
︑
或
者
桅
鍔
上
に
あ
る
水
夫
を
覘
打
た
し
む
る
を
以
て
足
れ
り
と
す
へ
し
︑
既
に
此
銃
を
用
ひ
て
殊
に
偉
功
あ
り
し
者
︑
近
世
セ
バ
ス
テ
ボ
ル
戦
争
之
際
︑
砲
台
中
の
銃
手
を
し
て
船
中
よ
り
撰
撃
せ
し
め
た
る
を
以
て
大
砲
手
こ
れ
を
防
く
こ
と
不
能
︑
空
敷
大
砲
の
功
を
失
ひ
し
に
到
れ
り
と
︑
故
に
此
地
の
如
き
専
ら
銃
手
数
員
を
練
熟
せ
し
め
る
に
あ
り
○
船
内
指
揮
官
を
失
ふ
時
者
︑
其
号
令
不
整
︑
蛇
の
首
を
失
ふ
か
如
く
む
な
し
く
敗
走
し
て
︑
進
ミ
入
る
の
勢
な
か
る
へ
し
︑
以
上
船
将
に
聞
け
る
処
録
し
て
防
禦
の
備
考
と
す
︑
大
砲
以
下
諸
品
の
製
造
費
を
総
計
す
れ
者
三
万
八
千
四
百
五
十
両
五
十
九
匁
八
分
也
︑
安
政
丁
巳
晩
秋
勝
麟
太
郎
草
稿
注
︵
１
︶
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
編
﹃
勝
海
舟
と
幕
末
長
崎
﹄︵
二
〇
〇
七
年
︶︒
︵
２
︶
『勝
海
舟
全
集
別
巻
来
簡
と
資
料
﹄︵
講
談
社
︑
一
九
九
四
年
︶
六
四
六
～
六
六
四
頁
︒
︵
３
︶
松
浦
玲
﹁
解
題
﹂
同
右
︑
九
二
七
頁
︒
︵
４
︶
以
下
︑
勝
の
経
歴
に
関
し
て
は
︑
松
浦
玲
﹃
勝
海
舟
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
︶
に
拠
る
︒
︵
５
︶
木
原
溥
幸
﹃
幕
末
期
佐
賀
藩
の
藩
政
史
研
究
﹄︵
九
州
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
七
年
︶︒
︵
６
︶
杉
本
勲
・
酒
井
泰
治
・
向
井
晃
編
﹃
幕
末
軍
事
技
術
の
軌
跡
︱
佐
賀
藩
史
料
﹃
松
乃
落
葉
﹄
︱
﹄
︵
思
文
閣
出
版
︑
一
九
八
七
年
︶
二
〇
三
頁
︒
︵
７
︶
『勝
海
舟
全
集
秘
録
と
随
想
﹄︵
講
談
社
︑
一
九
八
三
年
︶
七
～
四
四
頁
︒
22
︵
８
︶
前
掲
﹃
勝
海
舟
﹄
九
六
頁
︒
︵
９
︶
前
掲
﹃
勝
海
舟
全
集
秘
録
と
随
想
﹄
一
〇
～
一
一
頁
︒
22
︵
︶
前
掲
﹃
勝
海
舟
全
集
別
巻
来
簡
と
資
料
﹄
六
五
一
頁
︒
10
︵
︶
同
右
︑
六
五
一
～
六
五
二
頁
︒
11
︵
︶
前
掲
﹃
幕
末
軍
事
技
術
の
軌
跡
︱
佐
賀
藩
史
料
﹃
松
乃
落
葉
﹄
︱
﹄
二
一
三
頁
︒
12
︵
︶
前
掲
﹃
勝
海
舟
全
集
別
巻
来
簡
と
資
料
﹄
一
一
二
頁
︒
13
︵
︶
同
右
︑
二
八
〇
頁
︒
14
︵
︶
前
掲
﹃
幕
末
軍
事
技
術
の
軌
跡
︱
佐
賀
藩
史
料
﹃
松
乃
落
葉
﹄
︱
﹄
二
四
九
頁
︒
15
︵
︶
同
右
︑
二
五
六
頁
︒
16
︵
︶﹁
長
崎
﹂︵﹁
黒
田
家
文
書
﹂
資
料
番
号
七
〇
︑
福
岡
県
立
図
書
館
所
蔵
︶︒
17[付
記
﹈
本
稿
は
︑
公
益
財
団
法
人
鍋
島
報
效
会
第
一
四
回
研
究
助
成
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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